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35.878 euros és el PIB per 
càpita de l'AMB l'any 2016
El PIB de l'AMB l'any 2016 
representa el 52% 
del PIB de Catalunya
PIB
La superfície en oferta de naus industrials, oficines i 
locals disminueix respecte al mateix període de l'any
anterior
Creixement generalitzat dels preus, amb excepció dels
preus de les oficines en venda
Mercat immobiliari
El nombre d'empreses de 
l'AMB incrementa el 2n 
trimestre del 2017 un 2% 
interanual
El 86% de les empreses
de l'AMB es dediquen al 
sector de serveis i el 85% 
tenen menys de 10 
treballadors
Empreses
L'ocupació a l'AMB el 2n 
trimestre de 2017 ha 
crescut un 4% interanual
Les persones ocupades a 
l'AMB el 2n trimestre de 
2017 representen el 51% 
del total a Catalunya
Treballadors
L'atur registrat a l'AMB ha 
disminuït un 13% interanual el juny
de 2017 
A l'AMB el 43% dels aturats
registrats no obtenen cap prestació
Aturats
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PIB per càpita en euros
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2014 44.764 33.602 27.665 22.172 27.657
2015 46.163 34.795 28.721 23.070 29.016
2016 47.618 35.878 29.728 23.924 29.112
PIB en % sobre el total de Catalunya, 2016VAB per grans sectors d'activitat econòmica 
en % sobre el VAB total, 2016
PIB en milions d'euros
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2014 71.729 108.003 208.014 1.037.025 14.021.144
2015 74.072 111.822 215.642 1.075.639 14.754.574
2016 76.605 115.764 223.629 1.113.851 14.855.223
El PIB de l'AMB l'any 2016 
representa el 52% del PIB 
de Catalunya
El PIB dels municipis que formen l'AMB és de 
115.764 milions d’euros l’any 2016 i 
representa el 52% del PIB de Catalunya. Dins 
de l’AMB, Barcelona amb 76.605 milions 
d’euros representa el 66% del PIB de l’AMB i el 
34% del PIB de Catalunya. El PIB per càpita de 
Barcelona (47.618 euros) és molt superior al 
del conjunt de l'AMB (35.878 euros) i al de 
Catalunya (29.728 euros), que se situa a un 
nivell semblant al de la UE-28. La major part 
del VAB de l'AMB prové del sector serveis 
(84%), seguit a molta distància de la indústria 
(12%) i la construcció (4%). En el cas de 
Barcelona el pes dels serveis encara és més 
important (90%) mentre que a Catalunya el 
pes del la indústria (21%) és pràcticament el 






























Agricultura Indústria Construcció Serveis
%
Barcelona AMB Catalunya
Nota: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són de l'Idescat, les d'Espanya de l'INE i les de la 
UE-28 són de l'Eurostat.
Nota 1: Valor Afegit Brut (VAB)
Nota 2: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són de l'Idescat.
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35.878 euros és el PIB 







Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
Nota: Per motius d’espai, s’ha abreujat el territori dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a “AMB”.
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Empreses per sectors d'activitat i mida de l'empresa
en % sobre el total, 2n trimestre 2017
Barcelona AMB Catalunya
Agricultura 0,1 0,1 1,0
Indústria 3,9 6,7 9,8
Construcció 6,0 7,6 9,2
Serveis 90,0 85,6 80,0
Total 75.502 117.347 260.575
0 a 10 treballadors 85,8 85,3 85,8
11 a 50 treballadors 11,0 11,6 11,4
51 a 250 treballadors 2,6 2,6 2,4
> 250 treballadors 0,6 0,6 0,4
Evolució trimestral del nombre d'empreses 
El nombre d'empreses 
de l'AMB incrementa 
el 2n trimestre del 
2017 un 2% interanual
El 86% de les empreses de 
l'AMB es dediquen al sector 
de serveis i el 85% tenen 
menys de 10 treballadors
El nombre d'empreses de l'AMB el 2n 
trimestre de l'any 2017 és de 117.347 i ha 
augmentat un 2% interanual. La majoria de les 
empreses de l'AMB formen part del sector 
serveis (86%), seguides de la construcció (8%) i 
la indústria (7%). En el cas de Barcelona, el pes 
de les empreses de serveis encara és més 
important (90%); a Catalunya el pes de les 
empreses industrials (10%) és més del doble 
del de Barcelona (4%). Les empreses de fins a 
10 treballadors són les més nombroses a 
l'AMB ja que representen el 85% del total 
d'empreses. La dimensió mitjana de les 
empreses de Barcelona (12,3 treballadors) és 
semblant a la de l'AMB (12) i superior a la de 
Catalunya (10,1).









Agricultura 88 0,1 6,0
Indústria 7.915 6,7 0,1
Construcció 8.950 7,6 5,9
Serveis 100.394 85,6 1,8
Total 117.347 100,0 2,0










0 a 10 treballadors 100.045 85,3 1,6
11 a 50 treballadors 13.570 11,6 4,3
51 a 250 treballadors 3.071 2,6 6,2
> 250 treballadors 661 0,6 4,1
Total 117.347 100,0 2,0
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Nota: El nombre d'empreses s'aproxima pel nombre de centres de cotització de 
la Seguretat Social.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i 
Família.
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Empreses per sector d'activitat en % sobre el total, 
2n trimestre 2017

























A G R I C U L T U R A I N D Ú S T R I A C O N S T R U C C I Ó S E R V E I S
%
Barcelona AMB Catalunya
El preu de lloguer de les naus industrials de 
l’àrea metropolitana de Barcelona ha 
incrementat un 6%, mentre que la superfície
en oferta ha disminuït un 11% respecte al 
mateix període de l'any anterior.
L’augment de preus més significatius es 
produeix en el mercat immobiliari de locals
comercials de lloguer, que han experimentat
un creixement mitjà del 15% respecte a l'any
anterior.
La superfície en oferta 
de naus industrials, 
oficines i locals 
disminueix respecte al 
mateix període de l'any 
anterior
Creixement generalitzat
dels preus, amb excepció
dels preus de les oficines
en venda
Dades del mercat immobiliari industrial i comercial a l’AMB, 2n trimestre 2017
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,06 818 12,35 2.230 11,01 1.499
Variació interanual (en %) 5,7 1,4 2,4 -1,6 15,4 4,2
Total ofertes (nre.) 2.284 1.371 10.403 1.827 14.056 10.948
Superfície en oferta (m²) 5.822.720 3.042.986 4.397.826 659.320 2.750.806 2.529.132
Nota: Les dades d’oficines i locals comercials són provisionals i es troben en procés de validació.









Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
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Naus industrials
Evolució del preu mitjà i la superfície en oferta a l’AMB, juliol 2016 - juny 2017
Locals comercials
Oficines
Nota: Les dades d’oficines i locals comercials són provisionals i es troben en procés de validació.




Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat





















































Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2




























































































































































































































































































Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
L'ocupació a l'AMB el 
2n trimestre de 2017 ha 
crescut un 4% 
interanual
Les persones ocupades a 
l'AMB el 2n trimestre de 
2017 representen el 51% del 
total a Catalunya
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS 
i autònoms) a l'AMB el 2n trimestre de 2017 és 
de 1.622.540 persones, que representa el 51% 
del total de Catalunya. Respecte a l’any 
anterior, l'ocupació de l'AMB ha crescut un 4%, 
al mateix ritme que el conjunt de Catalunya i 
Barcelona. La majoria dels treballadors de 
l'AMB pertanyen al sector serveis, seguit dels 
sectors indústria i construcció. El nombre total 
d’afiliats al RGSS ha augmentat un 4% i, si 
s'analitza per sectors, la construcció i 
l'agricultura presenten els increments més 
accentuats. En canvi, el nombre de 
treballadors autònoms ha augmentat un 1%, 





Evolució trimestral del nombre de treballadors
(RGSS i autònoms)
Treballadors afiliats a la SS (RGSS i autònoms), 
2n trimestre 2017
Treballadors
afiliats a la SS
Pes sobre 






Barcelona 1.051.618 32,9 3,7
AMB 1.622.540 50,8 3,9
Catalunya 3.194.664 100,0 4,0
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Treballadors afiliats a la SS (RGSS i autònoms) 




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Treballadors afiliats al RGSS per sector d'activitat






























A G R I C U L T U R A I N D Ú S T R I A C O N S T R U C C I Ó S E R V E I S
%
Barcelona AMB Catalunya
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Agricultura 311 493 9.460 14,9
Indústria 68.460 148.474 426.886 2,3
Construcció 24.970 53.712 125.211 9,0
Serveis 837.563 1.201.979 2.081.466 4,4
Total 931.304 1.404.658 2.643.023 4,3





Agricultura 185 621 23.920 -2,2
Indústria 6.117 13.146 47.362 -1,4
Construcció 8.163 20.591 66.835 1,7
Serveis 105.849 183.524 413.524 1,3
Total 120.314 217.882 551.641 1,2
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
Contractes registrats per tipus, 2n trimestre 2017
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Contractes registrats per durada contracte, 2n trimestre 2017
Barcelona AMB Catalunya
Variació
interanual  AMB 
(en %)
Indefinits 39.602 57.280 106.964 8,1
Temporals 249.340 362.742 755.130 6,8
Fins a 1 mes 115.481 163.482 301.932 33,9
D'1 a 6 mesos 51.530 78.217 178.168 -51,5
De 6 a 12 mesos 5.953 9.126 18.152 13,7
Més de 12 mesos 1.327 1.910 3.528 -5,7
Durada indeterminada 75.049 110.007 253.350 38,3
Total 288.942 420.022 862.094 6,9
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Contractes temporals per durada de contracte (en % sobre el total de l'AMB), 2n trimestre 2017
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.



















Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
Més de 12 mesos
Durada indeterminada
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Aturats registrats, juny 2017
Aturats







Barcelona 71.871 18,4 -10,0
AMB 161.493 41,3 -12,5
Catalunya 391.388 100,0 -13,0
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
Taxa d'atur registrat
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament d'Empresa i Ocupació,
Aturats registrats per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, juny 2017
Barcelona AMB Catalunya
Variació interanual  
AMB (en %)
Home 32.700 71.156 169.864 -15,8
Dona 39.171 90.337 221.524 -9,7
Estrangers 13.257 27.172 74.005 -11,6
Menors de 20 anys 1.048 3.242 8.260 0,6
De 20 a 24 anys 2.478 6.358 15.639 -15,7
De 25 a 29 anys 5.319 11.617 26.956 -11,1
De 30 a 44 anys 23.535 52.001 123.710 -16,1
Majors de 44 anys 39.491 88.275 216.823 -10,6
Agricultura 315 806 8.804 -25,2
Indústria 5.685 16.300 48.331 -17,6
Construcció 5.088 13.911 37.373 -22,1
Serveis 57.116 120.282 269.675 -10,7
Sense ocupació 3.667 10.194 27.205 -8,6
Total 71.871 161.493 391.388 -12,5
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament d'Empresa i Ocupació i Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
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L'atur registrat a 
l'AMB ha disminuït un 
13% interanual el juny 
de 2017 
A l'AMB el 43% dels aturats 
registrats no reben cap 
prestació
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el juny 
del 2017 és de 161.493, que representa el 41% 
del total de Catalunya. La taxa d'atur registral 
ha disminuït progressivament a l'AMB fins a 
situar-se en l’11% el juny de 2017, per sobre 
del valor de Barcelona (10%) però per sota del 
de Catalunya (11%). Respecte a l'any anterior, 
l'atur a l'AMB ha disminuït un 13%. 
Aquesta reducció ha afectat més els homes que 
les dones, els grups d'edat de 30 a 44 anys i de 
20 a 24 anys, els sectors de l'agricultura i la 
construcció, i els aturats amb estudis primaris i 
sense estudis. El nombre de beneficiaris de 
prestacions d'atur a l'AMB ha disminuït un 12% 
interanual i, com a conseqüència, la taxa de 
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Mercat de treball
Aturats
Aturats registrats per sexe sobre el total de Catalunya, 
juny 2017







Nivell contributiu 24.255 49.185 108.195 -7,0
Nivell assistencial
(subsidi)
14.178 33.952 88.667 -17,5
Renda activa 
d'inserció
3.600 8.120 21.611 -18,5
Programa 
d'activació per a 
l'ocupació
227 577 1.785 27,1
Total 42.260 91.834 220.258 -12,1
Taxa de cobertura 58,8 56,9 56,3 0,3 pp













B A R C E L O N A A M B
%
Home Dona
































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys
Majors de 44 anys
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
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Aturats registrats per nivell d’estudis, juny 2017
Barcelona AMB Catalunya
Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 239 874 6.380 -13,3
Estudis primaris 4.274 13.942 49.862 -15,7
Estudis secundaris 44.142 103.902 245.786 -12,8
Formació professional 11.592 25.629 58.426 -11,9
Estudis universitaris 11.624 17.146 30.934 -8,3
Total 71.871 161.493 391.388 -12,5





























B A R C E L O N A A M B
%
Sense estudis Estudis primaris
Estudis secundaris Formació Professional
Estudis universitaris
Aturats registrats per nivell d'estudis sobre el total de 
Catalunya, juny 2017
Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
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